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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 15 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 16 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
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1 9 7 9 / 7 8 X ! 9 3 , 8 ! 7 1 , C 264 4 4 , 3 ! 2 4 , 2 
E INFUHREN AUS D R I T T E N lAENDERN INPORTS FRON T H I R D - P A R T Y C O U N T R I E S I M P O R T A T I O N S EN P R O V . D E S PAYS T I E R S 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
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ROHOELVERARBEITUNG IN DEN RAFFINERIEN REFINERY THROUGHPUT PETROLE BRUT TRAITE DS.LES RAFFINERIES 
1 9 7 8 
1 9 7 9 













7 9 JAN-NOV 
1 9 7 9 / 7 8 X ! 
! 529407 ! 
! 556447 ! 
! 42899 ! 
! 45578 ! 
! 42495 ! 
! 46153 ! 
! 46468 ! 
! 5142C ! 
! 47270 ! 
! 47694 ! 
! 44749 ! 
! 46450 ! 
! 45147 ! 
! 46116 ! 
! 478047 ! 
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EINFUHREN AUS DER MESTL.HENISPHAERE IMPORTS FROM THE WESTERN HEMISPHERE IMPORT. EN PROV. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
1977 ! 
1978 ! 
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EINFUHREN AUS DEM NAHEN U.MITTL.OSTEN IMPORTS FROM THE NEAR AND MIDDLE EAST IMPORT. EN PROV. PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
1977 ! 
1978 ! 























































































































EINFUHREN AUS AFRIKA IMPORTS FROM AFRICA IMPORTATIONS EN PROV .D'AFRIQUE 
1977 ! 
1978 ! 



















































































































EINFUHREN AUS OSTEUROPA IMPORTS FROM EASTERN EUROPE IMPORT. EN PROV. D'EUROPE ORIENTALE 
1977 ! 
1978 ! 




















































































































EINFUHREN AUS -NORWEGEN IMPORTS FROM NORWAY IMPORTATIONS EN PROV.DE NORVEGE 
1977 ! 
1978 ! 
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19627 ! 15164 ! 
1172 ! 1181 ! 1189 ! 
1107 ! 1174 ! 1356 ! 
1303 ! 1434 ! 
1443 ! 
1640 ! 1722 ! 
1380 ! 
2771 ! 3433 ! 
318 ! 149 ! 155 ! 
197 ! 204 ! 245 ! 
368 ! 319 ! 
385 ! 109 ! 49 ! 
319 ! 
1382C ! 14898 ! 
1222 ! 1264 ! 1328 ! 1449 ! 
1141 ! 1727 ! 
955 ! 1378 ! 
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E INFUHREN AUS DEM IRAK 
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! 11002 ! 
! 12013 ! 
! 730 ! 
! 991 ! 
! 101C ! 
! 642 ! 
! 1043 ! 
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1 3 0 
E I N F U H R E N AUS MASKAT-OMAN IMPORTS FRCN MUSCAT-OMAN I M P O R T . EN P R O V . DE MASCAT-ONAN 
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1 9 7 8 
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IRELAND ! DANMARK 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1C00 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
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FLUESSI6-UND RAFFINERIE6AS LPS AND REFINERY GAS 
1C00 Τ 
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PETROLEUM UND FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE 
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! 83717 ! 
! 6621 ! 
! 706 0 ! 
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! 706 2 ! 
! 7097 ! 
! 7258 ! 
! 738C ! 
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18512 19309 
1504 
1538 1697 1698 1690 
1755 
1808 1852 
1848 1783 1ίΊ1 
1931 
17644 18145 
1439 1585 1576 1501 1448 1472 
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NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1 9 7 7 
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D I E S E L K R A F T S T . U N D D E S Τ I L L ΑΤΗ E I ZOEL E 6AS D I E S E L O I L 
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RUECKSTANDSHEIZOELE RESIDUAL FUEL O I L 
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ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
'.000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
GESAMTEINFUHR TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
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rSAHTAUSFUHR TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1977 ! 
1978 ! 
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1979 /78 Χ ! 8 ,4 ! 2 3 , 7 27,9 ! 1,2 2 3 , 4 
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INLANOSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
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1979/78 Χ ! 2,3 1,4 1,5 7,9 ! -0,8 3,2 ! 14,2 ! 2,0 3,C -5,4 
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1979 /78 Χ ! 3 ,2 9 ,9 2 ,9 9 , 7 8 , 8 4 , 9 ! - 7 , 2 - 5 , 5 
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ÏECKSTANDSHEIZOELE RESIDUAL FUEL OIL 
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BEZUEGE AUS DEN NIEDERLANDEN SUPPLIES FROM NETHERLANDS RECEPTIONS EN PROV. DES PAYS BAS 
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EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDERN IMPORTS FROM THIRD-PARTY COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV. DES PAYS TIERS 
1977 ί 
1978 ! 
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B RUTTOINLANDS VERB RAUCH GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1977 ! 
1978 ! 
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GAZ DE COKERIES 
TJ (PCS) , 
RZEUGUNG FROOUCTION PRODUCTION 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 M A I 
JUN 











TJ ( H O ) 
533620 ! 220669 
506084 ! 2C7613 
42951 ! 17962 
42563 ! 16891 
40079 ! 17297 
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39294 ! 16865 



























































! 101656 ! 
! 88354 ! 
! 6208 ! 
! 8422 ! 
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! 5697 ! 
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! 6463 ! 
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HAUTS FOURNEAUX 
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ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1977 ! 
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T J ( H O ) 
kORKS 6AS 
T J ( G C V ) 
GAZ D ' U S I N E S 
TJ ( P C S ) 
ERZEU6UNG PRODUCTION PRODUCTION 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
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Für einige Länder liegen in den Zeitreihen über Rohöl und Mineralölprodukte nur v ie r te l jähr l iche Angaben vor. Wo dies 
zu t r i f f t , sind die Vierteljahreswerte unter dem letzten Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt. 
ROHÖL 
- "Förderung"t Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er-
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
- "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl"» Es handelt sich um die gesamten Rohölmengen einschliesslich der Halbfabri-
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die Rück-
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
- "Einfuhr aus dritten Ländern"» Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten.Mengen an Roh-
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollausschlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge-
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht er-
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll-
dienststellen gemachten und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlichten Daten sind deshalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer- oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
- "Erzeugung"t Hierunter fällt die Gewinnung aller energetischen und nicht-energetischen Mineralölerzeugnisse in 
Raffinerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Rücklieferungen von Produkten aus der petro— 
chemischen Industrie werden ohne Doppelzählung erfasst. Für eine detaillierte Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum Bulletin 3/1976 "Energiestatistik" verwiesen. 
- "Einfuhr und Ausfuhr"» Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
- "Bunker"» Betrifft ausschliesslich die an die Hochseeschiffahrt aller Flaggen gelieferten Bunkermengen, und zwar ein-
schliesslich der aus Beständen der Zollausschluss— und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des internationalen Flugverkehrs. 
_ "Inlands Ii ef erungen" » Erfasst vi rd die Gesamtmenge der Inlands lieferungen für die Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energetischer als auch nicht-energetischer Verwendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
- "Erzeugung"» Die Mengen sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions-
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd- und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben- und Klärgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. j 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Oase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Gase zu erzeugen und 
zu verteilen. Dazu gehören ferner die Gase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Woohen (4 Woohen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ "Bezüge und Einfuhren"» Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfemleitungen) durch-
queren, sind nicht erfasst. 
_ "Bruttolnlandsverbrauoh"» Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
14 
EXPLANATORY NOTES 
In some countries the data for the ser ies of tables on crude o i l and petroleum products are only available on a 
quarterly bas i s . Where t h i s i s the case, the quarterly data i s presented in the las t month of each quarter for the 
country concerned and the same applies to the EUR-9 t o t a l . 
CRUDE OIL 
- 'Production'> The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo 
transformation in the refineries. 
- 'Petroleum treated in refineries'» This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received 
for treatment in refineries (gross input). In order to avoid all duplication, returned products from the petro­
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from third-party countries'» Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party 
countries into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, im­
ported on a temporary basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production'» Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non-energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical 
industry are counted without duplication. For the definitions of petroleum products see 'Energy Statistics' 
supplement - Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports'» Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
- 'Bunkers'» Conoerns the supply of bunkers for sea-going ships of all flags, and includes quantities taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of international air-traffic. 
- 'Inland deliveries'> Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, 
for both energetical and non-energetical uses. 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Gross Calorific Value (GCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production'ι Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offe, flares and for natural gas 
production trials and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas—production includes associated and non-associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas-production covers gas collected in colliery coking planta, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas-production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
Works gas-production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production 
and distribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPG and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 f°r "the last month). 
- 'Supplies and Imports'» Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
- 'Gross inland consumption'» Represents the quantities necessary to oover total internal requirements» the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données des séries pétrole brut et produits pétroliers ne sont disponibles qu'au niveau 
trimestriel . Dans ce cas, les données condensées sous une forme trimestriel le , ont été indiquées au dernier mois 
de chaque trimestre, pour les pays concernés et pour EUR­9· 
PETROLE BRUT 
— "Production" » Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et les autres 
condénsate obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabil isation du gaz naturel, sauf dans les 
cas ou ces produits subissent une transformation dans les raffineries. 
— "Pétrole brut traité en raffineries" » I l s 'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits 
intermédiaires, entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). Pour éviter tout double em­
ploi , les restitutions de la pétrochimie pour retraitement dans les raffineries ne sont pas pris en compte. 
— "Importations en provenance des pays tiers" > Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi­brut im­
portées dans le territoire national en provenance des pays t i ers , y compris le traitement à façon pour compte 
étranger, l'importation à t i t re temporaire, la mise en entrepot hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour 
compte étranger. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit 
(par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées, sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des 
données douanières, publiées dans les statistiques du commerce extérieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas cel le de provenance ou de consig­
nation. 
PRODUITS PETROLIERS 
— "Production" ι Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique 
et non­énergétique, à l'exclusion de la consommation propre et des pertes en raffineries. Les restitutions de 
la pétroléochimle sont comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir le document 
ad hoc paru en supplément au bulletin 3/1976 "Statistiques de l'énergie". 
— "Importations et exportations" » Définies par analogie aux importations de brut. 
— "JSoutes" ι Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quanti­
tés prélevées dans les entrepots hors douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour 
les besoins du trafic aérien international. 
— "Livraisons intérieures" > Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou 
pour consommation finale énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoules (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
— "Production" » Les quantités indiquéees sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essaie de production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indé­
pendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
coke dans les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro­
duction et la distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
— "Réceptions et Importations" » Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
— "Consommation intérieure brute" « Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins 
intérieurs} les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex­
portations, plus les variations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
VORLÄUFIGE ERGEBNISSE 




POUR L'ANNEE 1979 
Or ig.: engl. 
STATISTISCHE ASPEKTE DER ERDGASWIRTSCHAFT IM JAHR 1979 
Die Steigerung der Erdgasförderung der Gemeinschaft um 3 % sowie der weitere Anstieg der 
Drittländereinfuhren um 23 % führte 1979 zu einer Expansion des gesamten Erdgasaufkommens von 
7 %. Diese Expansionsrate lag über der des Vorjahres (+ 4,2 %) und bewirkte, daß der Anteil des Erd-
gases am gesamten gemeinschaftlichen Energieverbrauch im Jahr 1979 auf 17,7 % — im Vergleich zu 
17,1 % im Jahr 1978 - anstieg. 
Struktur der Erdgaslieferungen im Jahr 1979 
Im Jahr 1979 hat sich mehr und mehr die Bedeutung des Erdgases als Primärenergiequelle der 
Gemeinschaft bestätigt. Das Erdgasaufkommen belief sich 1979 mit 8,1 Mio TJ auf fast das Dreifache 
des Jahres 1970 (s. Grafik). Während sich 1978 die Zunahme des Aufkommens allein auf erhöhte 
Drittländereinfuhren zurückführen ließ, war 1979 die erweiterte niederländische Förderung zusammen 
mit einer erheblich gestiegenen Einfuhr von norwegischen Lagerstätten in der Nordsee die Hauptur-
sache dieses Aufwärtstrends. Der Anstieg der Gaserzeugung in den Niederlanden ermöglichte größere 
Ausfuhren an die übrigen Länder der Gemeinschaft, obgleich die 1979 verzeichnete Gesamthöhe von 
1,8 Mio TJ noch um 2,8 % unter der Rekordhöhe von 1977 lag (s. Grafik). Andererseits deckten die 
Erdgaseinfuhren aus Drittländern 1979 20,4 % des gesamten Gasaufkommens in der Gemeinschaft 
gegenüber nur 11 % im Jahr 1977 und 2 % im Jahr 1970. 
In den nächsten Jahren werden die Produktionsaufnahme im dänischen Nordseesektor, die an-
laufenden Gaseinfuhren aus der UdSSR nach Frankreich, die Inbetriebnahme der Pipeline Algerien-
Italien, neue Verträge für den Ankauf von verflüssigtem Erdgas, die die Länder der Gemeinschaft mit 
Algerien abgeschlossen haben und das über Pipelines herangeführte norwegische Gas weiterhin eine 
diversifizierte Versorgung der Gemeinschaft mit Erdgas sicherstellen und bewirken, daß der Anteil des 
Erdgases am Gesamtverbrauch an Energie noch zunimmt. 
Struktur des Erdgasverbrauchs im Jahr 1979 
Eine vorläufige Beurteilung der Verbrauchsstruktur von 1979 läßt darauf schließen, daß die 
7%ige Expansion des Gemeinschaftsaufkommens von Haushalten und Industrie absorbiert wurde, was 
zum einen mit dem äußerst kalten Winter zu Jahresbeginn im ganzen nördlichen Europa und zum an-
dern mit den relativen Preisvorteilen bei Erdgas im Vergleich zu anderen Brennstoffen in engem Zu-
sammenhang steht. In den Kraftwerken der Gemeinschaft ging dagegen 1979 der Erdgasverbrauch zu-
rück, was hauptsächlich auf die Umstellung von Erdgas auf Rückstandsheizöl in niederländischen Kraft-
werken und auf Steinkohle in britischen Kraftwerken zurückzuführen war, deren Auswirkungen auch 
durch die starke Erhöhung des Erdgasverbrauchs in den Kraftwerken der Bundesrepublik Deutschland, 
Frankreichs und Belgiens nur geringfügig wettgemacht werden konnten. 
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STATISTICAL ASPECTS OF THE NATURAL GAS ECONOMY IN 1979 
Community production of natural gas increased by 3 % in 1979 and with a further 23 % surge 
in imports from third party countries, these two supply categories underwrote a 7 % expansion in total 
natural gas availabilities. This rate of expansion was faster than that noted in 1978 (+ 4.2 %) and such that 
preliminary estimates show that in 1979 natural gas accounted for 17.7 % of the overall consumption of 
energy in the Community compared to 17.1 % in 1978. 
Structure of Natural Gas supply in 1979 
1979 underlined the continuing importance of natural gas as a primary fuel source for the 
Community. In 1979 natural gas availabilities at 8.1 million Terajoules were nearly three times the 1970 
levels (see Graph). Whereas in 1978 the growth in availabilities was solely due to increased imports from 
third party countries, in 1979 expanded production in the Netherlands coupled with a substantial increase 
in imports from Norwegian deposits in the North Sea were the main reasons for this trend. The increase in 
gas production in the Netherlands permitted larger exports to other Community countries, although the 
overall level of 1.8 million Terajoules registered in 1979 was still 2.8 % below the record level of 1977 
(see Graph). On the other hand imports of natural gas from third party countries accounted for 20.4 % of 
total Community gas availabilities in 1979 compared to only 11 % in 1977 and 2 % in 1970. 
In the next few years the production start-up in the Danish sector of the North Sea, the coming 
on stream in France in 1980 of imported gas from Russia, the opening of the Algeria — Italy pipeline, new 
Community L.N.G. supply contracts with Algeria and further pipelined deliveries of Norvegian gas will 
ensure further a diversified Community supply of natural gas, and that natural gas will continue to in-
crease its share in the overall consumption of energy. 
Consumption patterns of natural gas in 1979 
Preliminary judgement of the consumption pattern in 1979 suggests that the 7 % expansion in 
Community availabilities was taken up in the household & industrial sectors, this being closely correlated 
firstly with the extremely cold winter embracing all of northern Europe at the beginning of the year, and 
secondly the relative price advantage of natural gas compared to other fuels. Consumption of natural gas 
in electrical power stations diminished in the Community in 1979, mainly due to fuel switching in the 
Netherlands from natural gas to residual fuel oil and in the United Kingdom from natural gas to coal 
whilst the strong increases noted here for FR Germany, France & Belgium could only partially offset 
the effect of these substitutions. 
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Or ig.: angl. 
ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE DU GAZ NATUREL EN 1979 
L'augmentation de 3 % de la production communautaire de gaz naturel et le nouveau bond de 23 % 
des importations en provenance des pays tiers ont permis un accroissement de 7 % des disponibilités to-
tales en gaz naturel en 1979. Cette croissance, plus rapide que celle de 1978, a eu pour conséquence que, 
selon les premières estimations, le gaz naturel a représenté, en 1979, 17,7 % de la consommation totale 
d'énergie dans la Communauté, contre 17,1 % l'année précédente. 
Structure de l'approvisionnement en gaz naturel en 1979 
L'importance de plus en plus marquante du gaz naturel comme source de combustible primaire 
pour la Communauté s'est à nouveau confirmée en 1979. Avec 8,1 millions de Terajoules, les disponibi-
lités en gaz naturel ont presque triplé par rapport à 1970 (cf. graphique). Alors qu'en 1978, la croissance 
des disponibilités était due exclusivement à l'augmentation des importations en provenance des pays tiers, 
en 1979 les principales causes de cette tendance ont été un développement de la production aux Pays-Bas 
et une augmentation massive des importations en provenance des gisements norvégiens de la mer du Nord. 
La production accrue des Pays-Bas a permis à ce pays d'exporter davantage à destination des autres pays 
de la Communauté bien que le niveau de 1,8 millions de Terajoules enregistré en 1979 reste de 2,8 % 
inférieur au niveau record de 1977 (cf. graphique). D'autre part, les importations de gaz naturel en pro-
venance des pays tiers ont couvert, en 1979, 20,4 % des disponibilités communautaires totales, contre 
seulement 11 %en 1977 et 1 %en 1970. 
Dans les prochaines années, le démarrage de la production dans le secteur danois de la mer du Nord, 
l'arrivée en France en 1980 de gaz importé de l'URSS, la mise en service du gazoduc Algérie-Italie, de 
nouveaux contrats d'achat de gaz naturel liquéfié passés par les pays de la Communauté avec l'Algérie et 
l'acheminement du gaz norvégien par gazoduc renforceront la diversification de l'approvisionnement com-
munautaire en gaz naturel et contribueront à accroître la part du gaz naturel dans la consommation totale 
d'énergie. 
Structure de la consommation de gaz naturel en 1979 
Une première analyse de la structure de la consommation en 1979 montre que les 7 % supplémen-
taires des disponibilités communautaires ont été absorbés par le secteur domestique et le secteur indus-
triel, ce phénomène étant étroitement lié premièrement à l'hiver extrêmement rigoureux qui a sévi sur tout 
le nord de l'Europe au début de l'année et deuxièmement au prix relativement intéressant du gaz naturel 
par rapport à celui des autres combustibles. La consommation de gaz naturel dans les centrales électriques 
de la Communauté a par contre diminué en 1979, principalement par suite du remplacement du gaz na-
turel par du fuel résiduel dans des centrales néerlandaises et par du charbon dans des centrales britanniques, 
tandis que les fortes augmentations de consommation enregistrées dans le même secteur en République 
Fédérale d'Allemagne, en France et en Belgique n'ont compensé que faiblement l'effet de ces substitutions. 
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*) Production + imports - exports 
. Donnée non disponible 
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